



Københavns Universitets samarbejdsaftaler 661 
Størstedelen af Københavns Universitets internatio­
nale samarbejde både inden for forskning og uddan­
nelse er ikke formaliseret og foregår decentralt mellem 
institutter, forskningsgrupper og enkeltpersoner. I in­
stitutternes beretning gives oplysninger om en del af 
denne aktivitet: besøg af udenlandske gæsteprofesso­
rer og gæsteforskere, ansattes gæsteforelæsninger og 
ophold ved udenlandske universiteter, deltagelse i in­
ternationale forskningsprojekter m.v. 
I det følgende gives en oversigt over aktiviteten in­
den for de mere formaliserede samarbejdsaftaler og 
programmer især på uddannelsesområdet og med ho­
vedvægt på studentermobiliteten. 
Københavns Universitets samarbejdsaftaler 
Ved udgangen af 1991 havde Københavns Universitet 
etableret samarbejdsaftaler med 51 udenlandske uni­
versiteter. Disse aftaler - partnere og aftaleindhold -
er tiltrådt af Konsistoriums internationale udvalg. 
Hovedparten af de indgåede aftaler er generelle 
samarbejdsaftaler, omfattende både studenter- og læ­
rerudveksling m.m. indenfor alle fag. Enkelte aftaler 
(de med * mærkede) er på nuværende tidspunkt mere 
specialiserede/begrænsede samarbejdsaftaler (typisk 
indenfor et fagområde). 
Der er indgået aftaler med følgende: 
Norden: Islands Universitet, Reykjavik, Island. Hel­
singfors Universitet, Helsingfors, Finland. Oulu Uni­
versitet, Oulu, Finland. Universitetet i Bergen, Ber­
gen, Norge. Oslo Universitet, Oslo, Norge. Lunds 
Universitet, Lund, Sverige. 
EF: University College London, London, England. 
University of Lancaster, Lancaster, England. Univer­
sity of Sussex, Falmer, Brighton, England. Université 
de Caen, Caen, Frankrig. Université de Lille III, Lil­
le, Frankrig. Université Paris 7, Paris, Frankrig. 
*Université Paul Valéry-Montpellier HI, Montpel­
lier, Frankrig. *Le Centre National d'Etudes Agrono-
miques des Régions Chaudes, Montpellier, Frankrig. 
Freie Universitåt Berlin, Berlin, Tyskland. Christian-
Albrechts Universitåt, Kiel, Tyskland. Eberhard-
Karls-Universitåt Tiibingen, Tiibingen, Tyskland. 
* Universitåt Leipzig, Leipzig, Tyskland. Universitåt 
zu Koln, Koln, Tyskland. Universitåt Rostock, Ros­
tock, Tyskland. *Erasmushogeschool, Bruxelles, Bel­
gien. Universidad Complutense Madrid, Madrid, 
Spanien. Universidad de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, Spanien. Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza, Spanien. 
Øvrige Europa: Adam Mickiewicz University in Poz­
nan, Poznan, Polen. University of Gdansk, Gdansk, 
Polen. Jagiellonian University, Krakow, Polen. Uni­
versity of Warsaw, Warszawa, Polen. Universitåt Zii-
rich, Ziirich, Schweiz. *Moskva Statsuniversitet, 
SMV Lomonosov, Moskva, Rusland. 
USA: University of Alaska-Fairbanks, Fairbanks, 
Alaska. University of California (University of Cali-
fornia System: Los Angeles, Berkeley, San Diego, San­
ta Barbara, Davis, Irvine, Santa Cruz and Riverside) 
Californien. University ofWisconsin-Madison, Madi­
son, Wisconsion. Washington State University, Pull-
man, Washington. University of Washington, Seattle, 
Washington. 
Canada: McGill University, Montreal, Quebec. 
McMaster University, Hamilton, Ontario. Universi­
ty of Western Ontario, London, Ontario. York Uni­
versity, Toronto, Ontario. University of British Co-
lumbia, Vancouver, British Columbia. 
Andre lande: University of Ghana, Legon, Accra, 
Ghana. *Universidad Autånoma De Baja California, 
Mexicali, Baja California, Mexico. Beijing Universi­
ty, Beijing, Kina. Nankai University, Balitai, Tianjin, 
Kina. National Chung Hsing University, Taichung, 
Taiwan. Nagoya University, Nagoya, Japan. Daido 
Institute of Technology, Nagoya, Japan. Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. University of Mansoura, 
Mansoura, Ægypten. Tel Aviv University, Tel Aviv, 
Israel. 
Aftalerne har den fordel, at et antal studerende (al­
mindeligvis 3-5) er sikret optagelse, såfremt de faglige 
ønsker og forudsætninger er i orden, at værtsuniversi-
tetet yder bistand feks. med bolig og ikke mindst, at 
der med udveksling af information er et rimeligt 
grundlag for at vælge studiested og kurser. Der er ikke 
i aftalerne tale om direkte økonomisk støtte til de stu­
derende: Man bytter studiepladser, hvilket dog er ens­
betydende med, at studerende fra Københavns Uni­
versitet ikke skal betale studieafgift (tuition) i de 
lande, hvor det findes. 
Nordiske programmer 
Nordplus-programmet (Nordisk Program for lærere, 
uddannelsessøgende og studerende) blev igangsat i 
1989 foreløbig for en 5 årig forsøgsperiode til 1993. 
Programmet omfatter mobilitetsstipendier til stu­
derende og lærere inden for netværk, der etableres ved 
rammeaftaler indgået mellem 2 eller flere universite­
ter. 
Ved udgangen af 1991 havde Københavns Univer­
sitet indgået 8 sådanne rammeaftaler. 
Studenterudvekslingen mellem Københavns Uni­
versitet og universiteter i de øvrige nordiske lande ba­
lancerer ikke. Københavns Universitet modtog såle­
des i 1990/91 54 studerende fra de nordiske lande, her­
af 28 inden for Nordplus programmet, mens kun 9 stu­
derende herfra rejste til et nordisk land heraf 6 inden 
for Nordplus programmet. 
662 Internationalt samarbejde og udveksling 
EF-programmer 
ERASMUS-programmet (European Community 
Action Scheme for the Mobility of University Stu­
dents) blev vedtaget i 1987 og igangsat det akademi­
ske år 1987/88. Det omfatter alle fagområder og om­
fatter fra 1992 udover EF-landene også de 6 EFTA-
lande. 
Foruden til Inter-University Cooperation Pro-
grammes (ICP'er) herunder studentermobilitet inden 
for programmerne, ydes støtte til individuelle kontakt­
rejser og -besøg for lærere og andre universitetsansatte 
(Study visits eller STV) til individuel studentermobi­
litet (»Free Movers«), til intensive kurser, til stu­
dieplans* eller kursusudvikling og forskellige supple­
rende foranstaltninger. 
I 1990/91 modtog 87 studerende fra Københavns 
Universitet (inden for ICP'er eller som Free Movers) 
støtte til et studieophold inden for EF. 
I 1991/92 forventes antallet af Erasmus-stipendier 
stort set fordoblet. 
Københavns Universitet deltager i 1991/92 i 38 IC­
P'er. For 1992/93 er indsendt 57 ansøgninger med del­
tagelse fra Københavns Universitet. 
TEMPUS-programmet (Trans-European Mobili­
ty Scheme for University Studies) er EF's program for 
uddannelsessamarbejde og udveksling med lande i 
Central- og Østeuropa. Bortset fra SNG deltager nu 
alle central- og østeuropæiske stater, incl. de 3 baltiske 
stater i TEMPUS. 
Programmet blev vedtaget i maj 1990 og iværksat 
fra 1990/91. I foråret 1991 fik 14 studerende fra Østeu­
ropa støtte som Free Movers og i 1991/92 fik 6 stude­
rende støtte til studieophold ved Københavns Univer­
sitet. 
For 1992/93 er indsendt 13 ansøgninger om tilskud 
til programmer med deltagelse fra Københavns Uni­
versitet. 
Andre aktiviteter 
I 1991 er finansieringen og organiseringen af samt in­
formationen om dansk-kurser for udenlandske stude­
rende m.fl. lagt i faste rammer. Der gennemføres nu 
fast et 3-ugers intensivt kursus før semesterstart d.v.s. 
i januar og i august samt et 8-ugers kursus fra slutnin­
gen af juni til slutningen af august. Deltagelsen i kur­
serne var stor; i januar deltog 45, i 8-ugers kurset del­
tog 19 og 115 deltog i 3-ugers kurset i august. Kurser­
ne er fagligt meget tilfredsstillende, resultaterne gode 
og de udenlandske deltagere er særdeles tilfredse med 
danskundervisningen. 
Ikke alle udenlandske studerende kan imidlertid 
deltage i universitetets undervisning på dansk. Det er 
derfor af stor betydning for universitetets muligheder 
for at modtage udenlandske studerende, at der efter­
hånden er et rimeligt udbud af regulære universitets­
kurser, som afholdes på engelsk. Hvert semester afhol­
des således godt 50 kurser på engelsk inden for et bredt 
udsnit af fagene. Nogle er enkeltstående kurser, mens 
andre indgår i et fuldt studieprogram for 1 eller 2 se­
mestre, f.eks. inden for teologi, jura og elektrofysik. 
Der udgives nu før hvert semester en oversigt over dis­
se fremmedsprogede kurser. 
løvrigt har året 1991 været præget af en øget indsats 
for internationaliseringen på fakultetsniveau. Ved 
årets udgang var der således etableret internationale 
udvalg ved det teologiske fakultet, inden for jura og 
statsvidenskab samt ved Det humanistiske Fakultet. 
Ved de øvrige fakulteter er nedsættelse af internatio­
nale udvalg planlagt og forventes nedsat i 1991 ved 
Det naturvidenskabelige og Det sundhedsvidenskabe­
lige Fakultet. Et samarbejde og en arbejdsdeling mel­
lem Konsistoriums internationale udvalg og Det in­
ternationale Kontor på den ene side og fakulteterne på 
den anden side er ved at udvikle sig og må i det kom­
mende år nærmere overvejes og tilrettelægges. 
